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S'etiap tahun masyarakat Islamdi Malaysia-menyambut HariRaya Haji dengan meriah se-
kali. Ramai masyarakat Islam me-
lakukan ibadatkorban bersempe-
na Aidiladha. Bilangan .masyara-
kat melakukan ibadat korban
meningkat dari tahun ke tahun.
Inibermakna bilangan haiwan
ternakan lembu dan kambing
yang diperlukan untuk ibadat ko-
rban semakin meningkat, Menurut
Jabatan Perkhidmatan Veterinar,
.pada 2015 sebanyak 15,000 ekor
ternakan ruminan besar dan kira-
kira Hf,OOo ekor ternakan ruminan
kern disembelih di seluruh negara
_untuk tujuan ibadat korban.
Pada 2016 dianggarkan 39,375
ekor lembu dan 39,694 ekor kam-
binglbebiri diperlukan. Kebanya-
kan haiwan ruminan untuk iba-
dat korban diimport. Sebanyak
4,639 ekor lembu diimport dari
Thailand, 21,938 ekor dari Austra-
lia manakala 12,798 ekor bekalan
dalam negara,
Bagikambing dan bebiri pula,
28,694 ekor diimport dari Austral-
ia dan hampir 11,000 ekor haiwan
tempatan.
Selain permintaan meningkat,
kos perkhidmatan yang mening-
kat dan kos pentemakari. juga
naik mengakibatkan harga hai-
wan temakan untuk korban juga
turut meningkat.
Misalnya pada 2014, harga lem-
bu diimport dari Thailand ialah
RM2,500 seekor dan meningkat -_
kepada RM4,000 seekor pada 2015.
Harga terus meningkat kepada
RM4,OOOhingga RM4,500 seekor
bergantung kepada saiz.
Harga lembu boleh mencecah
RMS,OOO atau RM6,OOO.Tahun
2015 menunjukkan kenaikan har-
ga'lembu hidup sehingga 30 pe-
ratus daripada harga biasa.
Seekor lembu yang beratnya
200 kilogram (kg) hingga 250 kg
bernilai RM3,OOO-RM3,800seeker
Pada 2016 harga terus meningkat
sehingga RM4,500 seekor dan bagi
lembu Australia yang berat lebih
dari250 kg (300 - 350 kg) boleh
mencecah RM5,500 seekor.
.Harga lembu untuk korban
pada 2018 yang diimport dari
Thailand mencecah RM4,500 -
RM4,700 seekor. Itu harga di Bukit
Kayu Hitam, Kedah. Penduduk ,
yang jauh terpaksa membayar kos
pengangkutan dan pengurusan,
Harga ini terus meningkat ber-
banding 2016 seperti yang di- _
umumkan oleh Jabatan Perkhid-
matan Haiwan.
Peningkatan permintaan hai-
wan untuk korban mendesak pi-
hak bertanggungjawab memas-
tikan bekalan yang mencukupi
dan harganya rendah.
Daripada data Jabatan Perkhid-
matan Veterinar di atas, Malaysia
bergantung kepada bekalan Iembu
dan kambing/bebiri import seba-
nyak dua hingga tiga kali bekalan
tempatan pada musim korban saia
Kebergantungan kepada negara
luar perlu dikaji semula, terutama-
nya bagi musim Hari Raya Kor-
ban. Inipenting keranaselain da-
ripada bekalan dan harga berpa-
tutan, haiwan untuk ibadat korban
mestilah memenuhi syarat terten-
tu sesuai untuk ibadat korban.
Ini boleh menggalakkan pengali-
ran wang Malaysia ke luar negara.
Apabila Malaysia bergantung ke-
pada 'haiwan import, banyak per-
kara lain yang menjadi perhatian
masyarakat umum, terutama da-
lam kalangan pencinta haiwan.
Isu berkaitan kebajikan haiwan
temakan yang dieksport ke Ma-
laysia dikatakan tidak mengikut
piawai sistem yang diperkenalkan
negara pengeksport. Akhimya, ne-
gara pengeksport seperti Australia
mengenakan sekatan.
Larangan mengeksport itu men-
jejaskan keperluan haiwan kor-
ban. Kerajaan terpaksa membe- .
narkan import haiwan temakan
dari Thailand dan melonggarkan
syarat yang biasa ditetapkan. Ba-
gaimanapun, pihak berkuasa ti-
dak akan berkompromi dengan
dasar kawalan penyakit temakan.
Media melaporkan Australia .
menggantung eksport temakan /
kambing dan biri-biri ke Malaysia
selama enam minggu sehingga 25
Ogos 2018. Tempoh ini sangat kri-
tikal, iaitu tempoh masyarakat Is-
lam membuat persediaan untuk
ibadat korban.
Sudah sampai masa kerajaan
memikirkan satu sistem untuk
memastikan bekalan haiwan ru-
minan cukup untuk ibadat kor-
ban setiap tahun. Sudah tentu di
Malaysia mempunyai usahawan
yang mampu membekalkan ke-
perluan haiwanruminan untuk
korban dengan harga berpatutan.
Mungkinkerajaan perlu mem-
berikan skimgalakan bagi pen-
temak yang berwibawa. Latihan,
nasihat dan pemantauan yang
terbaik.perlu ada bagi menjamin
kualiti, 'kesihatan dan kesempur-
naan haiwan untuk korban.
Penyelidikan dari semua aspek
pentemakan haiwan mestilah di-
adakan dengan keIjasanajabatan
kerajaan, institusi periyelidikan dan
universiti Teknologi tinggi sesuai de-
ngan Malaysia boleh dibangunkan.
Idea penubuhan Lembaga Ru-
minan telah diketengahkan pada
2014 lagi bagi menjaga pemba-
ngunan industri pentemakan ne-
gara. Sektor ternakan hanya me-
nyumbangkira-kira 30 peratus ke-
pada pasaran tempatan.
,Penubuhan lembaga inimungkin
boleh meningkatkan bekalan ke-
pada 50 peratus menjelang 2020.
Penubuhan lembaga itu boleh
mclonjakkan lagi industri penter-
nakan, di samping Jabatan Perkhid-
matan Veterinar yaogmemberikan
tumpuan kepada peraturan penter-
nakan danjaminan kualiti.
Lembaga itu boleh memberikan
penekanan kepada pembangunan
industri tenusu dan pedaging ne-
gara secara inenyeluruh merang-
kumi aspek perancangan, penye-
larasan, khidmat nasihat dan'ke-
perluan pemasaran.
